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張 す る MSの 所 説 が 仏 語 性（buddha-
vacanatva）において成立するとVGPVの筆者
が］考えるのは何故なのかというならば、「これ
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rnam pa brgyad ni① shes rab kyi pha rol
 



















?29阿羅漢果にあるダルマで、非学非無学に相当するもの。ed. by V.V. Gokhale, The Text of
 









?33 dngos boというだけでは vastuか bha?vaかの判定は困難である。漢訳にでも見出されれば限




?34 rnam par shes pa brgyad kyi tshigs…「八識の集まり（和合）」とは第六識までに加え、第七
末那識と第八アーラヤ識を体系化した唯識説の見解を指す。
?35大乗の特質としては明らかにされていない、という意味。
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rgya pa dang ③ bdun brgya pa dang ④ nyis
 
stong rnga brgya pa dang⑤ brgyad stong pa
 
dang⑥ khri brgyad stong pa dang⑦ nyi khri
 
rnga stong pa dang ⑧’bum pa bstan pa yin
 
no.dam pa’i chos pa d ma dkar po la sogs pa
 
bstan pa ni rab kyi mchog yin te.’di rtar de
 
las ni theg pa gcig bstan pas ma nges pa’i rigs
 
can rnams kyang de las ’dren to.mya ngan
 
las’das pa chen po’i mdo la sogs pa bstan pa
 
ni rab kyi phul yin te. ’di ltar de las ni de
 
bzhin gshags pa rnams ’khor ba ji srid par
 
bzhugs shing sems can gyi don mdzad par
 
bston to.sangs rgyas phal po che’i mdo bstan
 
pa ni rab kyi phul gyi mchog yin te.’di ltar
 
mdo de ni de bzhin gshegs pa mngon par
 
rdzogs par sangs rgyas nas ring po ma lon par
 
phogs bcu na gnas pa’i byang chub sems dpa’
sa bcu’i dbang phyug rnams la lan cig ［Der
 
ed,301-b-1］rab tu bstan to.
【２】
gang du nyan thos kyi theg pa chen po nyid
 
du sangs rgyas kyi gsung yin pa nyid dgag pa’
i phyir gtan tshigs rnam pa bcu bstan pa dang
 
bral pa’i phyir zhes bya ba de ni mgrub ste.
(1)nyan thos kyi theg pa las kyang???kun du
 
dga’ba zhes bya ba la sogs pas shes bya’i
 
gnas bstan pa’i phyir ro.(2)sems can rdzus te
 
skye ba yod do zhes bya ba la sogs pas kun
 
brtags pa yang bstan pa’i phyir ro. ’di las
 
sems can med do zhes bya ba la sogs pas
 
yongs su grub pa yang bstan pa’i phyir ro.
chos’di dag ni rgyu dang bcas zhes bya ba la
 
sogs pas gzhen gyi dbang yang bstan pa’
iphyir ro. (3)shes bya la ’jung pa yang mi
 
gang gzugs la sogs pa zhes bya ba la sogs pas
 
bstan pa’i phyir ro.(4)de’i rgyu dang’dras bu
 
bstan pa yang yod de. pha rol tu phyin pa
 
drug bstan pa’i phyir ro.(5)bsgom pa rab tu
 
dbye ba yang dge’dun phal chen sde’i sde pa
 
las sa’i rnam par dbye ba’i mtshan nyid bstan
 
pa’i phyir ro.(6)(7)(8)bslab ba gsum yang
 
bstan pa’i phyir ro.(9)mya ngan las ’das pa
 
yang zad pa dang ’dod chags dang bral ba
 
zhes bya ba la sogs pas bstan pa’i pyir ro.
(10)chos kyi sku mi slob pa’i chos kyi ngo bo
 
nyid dang longs sbyod rdzogs pa’i sku chos
 
kyi ’khor lo bskor par mdzad pa dang de
 
skye ba sprul pa’i sku bstan pa’i phyir sku
 
gsum yang bstan to.
【3】
snyam pa’i???bsam pa’di ji ltar na’dis zhes
 
bya ba la sogs pa smos so.’di ltar gnas bcu po
’di dag ces bya ba la sogs pa’dis ni gtan tshigs
 
sgrub par byed do.rnam pa bcu rdzogs par???
bstan pa dang bral pa’i phyir ro zhes gtan
 
tshigs ston pa’i phyir ro.’di lnyar nyam thos
 
kyi theg pa las ni(1)shes bya’i［Pek ed.363
-a-1］gnas kyang (イ)rgyu’i bye brag dang
(ロ)mtshungs par ldan pa’i???bye brag???
dang (ハ)bag chags kyi rten nyid la sogs pa’
lhag pa’i shes rab kyang bdag med pa gnyi ga
 
rtogs pa’i dbye ba dang (9)mi gnas pa’i mya
 
ngan las ’das pa???yang ji skad ’chad par ’
gyur ba dang (10)sku gsum???yang ji ltar
 
bzhed pa???bzhin rnam par ma phye’o.byang
 
chub chen po kun du sgrub par byed pa ste???
zhes bya ba la sogs pas ni rang gi phyogs
 
sgrub par byed do.［Der ed. 302-a-4］
i dbye bas ma bstan no.(2-1)kun brtags pa
 
yang gzugs la sogs pa’i bye brag dang (2-2)
yongs su brub pa yang chos la bdag med pa’
i mtshan nyid dang (2-3)gzhan gyi dbang gi
 
dngos po yang rnam par shes pa brgyad kyi
 
tshigs kyi mtshin nyid rab tu rnam par ma
 
phye’o.???(3)shes bya la’jug pa yang ji skad
 
bstan pa’i kun brtags pa la sogs pa la［Der
 
ed.302-a-1］ ’jug pa’i mtshan nyid ma bstan
 
to.de med ’khor gsum rnam par dag pa’i???
(4)pha rol tu phyin pa dag kyang rnam par
 
ma phye la sems can gyi don bya ba’i tshul
 
khrims???la sogs pa yang ma bstan to.dge’
dun phal chen sde rnams???la(5)sa’i dbye ba
 
bstan pa gang yin pa te. yang phyogs kyi
 
khongs su gtogs pa yin no.(6)lhag pa’i tshul
 
khrims kyi bslab pa yang sems can gyi don
 
bya ba’i tshul khrims kyi mtshan nyid rnam
 
par ma phye’o.(7)lhag pa’i sems kyang theg
 
pa chen po rab tu snang ba’i mtshan nyid kyi
 













?47’khor gsum rnam dag…tri-man･d･ala-paris?uddha
?48 sems can gyi don bya ba’i tshul khrims…sattva?rthakriya-s?i?la
?49 dge’dun phal chen sde rnams…maha?sa･nghika
?50 theg pa chen po rab tu snang ba’i mtshan nyid kyi ting nge’dzin…maha?paribha?sa
?51 mi gnas pa’i mya ngan las’das pa…a-pratis･t･hita-nirva?n･a
?52 sku gsum…tri-ka?ya
?53 bzhed pa…① kanta（vt）：所喜。好まれるもの。② abhipreta（indeclinable）：意味するも
の。認めること。承認されるもの。
?54 byang chub chen po kun du sgrub par byed pa ste…maha?bodhi-sam･pa?daka
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